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Resumo. Pinus pinaster e uma especie florcstal 
micorrizica obrigat6ria, com grande importfmcia no sctor 
florestal nacional. 0 presente trabalho descreve a 
avaliar;:ao das propriedades antioxidantes e produc;ao de 
metabolitos secundarios, de duas especies de fungos 
ectomicorrizicos, Paxillus involutus e Pisolithus arhizus, 
e do hospedeiro - Pinus pinaster - em resposta it 
associar;:ao simbi6tica.Genninantes de P. pinaster foram 
co-cultivados em meio MMN com cada uma das especies 
de fungo por um periodo de 45 dias. 0 efeito da co-
cultura foi tambem avaliado nas primeiras 48 horas de 
contacto entre as especies em estudo Plantas e fungos 
foram cultivaclas separadamente no mesmo mcio, 
constituindo as testemunhas dos ensaios. As propriedades 
antioxidantes foram determinadas atraves da realizac;ao de 
cnsaios de ava liar;:ao do poder redutor, atividade captadora 
de radicais livres DPPH e inibic;ao da pcrox idar;:ao 
lipidica. 0 teor em compostos fen6licos foi detcrminado 
por 1-IPLC acoplada a um detetor de diodos (DAD). As 
concentrar;:oes mais elevadas de compostos fen6 1icos 
vcrificaram-se ao nivel da raiz de P. pinaster, tanto 
isolada como na presenr;:a de P. involutus. Ao longo do 
tempo, registou-se uma diminuic;ao clas propriedades 
antioxidantes da planta, quando associada as cspecies 
ectomicorrizicas em estudo, em especial com P. arhizus. 
Estc reduziu igualmente a atividade antioxidante na 
prcscnr;:a de P. pinaster, levando a crer que esta simbiosc 
nao parece ser indutora de stresse oxidativo. Ja na cspccie 
P. involutus, verificaram-se efeitos variaveis nas rcspostas 
de stresse induzidas, parecendo uma associar;:ao mcnos 
favonive l ao descnvolvimento da simbiose. 
0 cstudo realizado pennit iu uma maior compreensao, dos 
mccanismos de strcsse oxidativo despoletados pela 
associac,:ao micorrizica com a consequente produ<;:1io de 
metabolitos secund~trios em ambos os simbiontcs. 
Distintas respostas de stresse evidenciam d iferenr;:as de 
compatibilidadc h6spedc-hospcdciro que podem ser 
dctcrminantes na escolha das especics fungicas pioneiras 
mais favoravcis para inocular;:i.io em programas de 
rctloresta<;iio. 
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